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A vállalkozás nem kevés kutatást igényelt a szerzőtől az elmúlt mintegy két és fél
évtizedben.BallaTibor ugyanis tudományos programjamegfogalmazásakor azOsztrák–
MagyarMonarchia hadereje tábornoki karának „feltérképezését” is teljesítendő feladatai
közésorolta.Seztavállalásátkövetkezetesenigyekszik is teljesíteni.Számoskönyveés






ző jóvoltából,amelyekalapjána tábornokikar– jelenkötetesetébenazaltábornagyok–
jól„leírható”.BallaTiborakorábbanmáskorszakokkal/időszakokkalfoglalkozómagyar
(had-)történészek –BonaGábor,Szakály





tiségi hovatartozásáról, családi hátteréről,
iskolai végzettségéről, nyelvismeretéről,
katonai előmeneteléről –mind a beosztá-
sokat,mind a rendfokozatot tekintve –, a
nyugállományba helyezésekről, illetve ér-











Napjainkban egyre többször és egy-
re sürgetőbben hangzik el, hogy amúltat
HSz 2020/2.152 Szemle
megkellismerni,annakismeretenélkülnehezenboldogulunknapjainksajátosvilágában.
































Monarchia haderejének haditengerészetéről, azaz annak tengernagyi vezetőiről hasonló
munkátelkészítene?Érdemiválasztnemtudokadni,dereménykedem.
Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Altábornagyok. 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2019, 547 oldal.
